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C  ıhhatler de insanlar gi- 
‘ bi kaderin cilvesine ma­
ruz kalıyorlar, onların da i’tilâ ve 
inhitat devirleri oluyor. Bu inhi­
tatı görüyoruz... Bir kanserin es­
ki bir güzelliği için için kemirme­
si gibi bir vakitler bütün prestiş- 
kârların meth-ü. sena için kelime 
bulamadıkları bu emsalsiz güzel, 
karşımızda yavaş yavaş eriyor... 
Fakat biz hâlâ: «Ah efendim...
O gözler yok mu?!» diye hem o. 
nu hem kendimizi aldatmağa ça­
lışıyoruz. Hakikaten gözler öy­
le... Ama üst tarafı berbat... Saç­
lar yer yer dökülmüş; yanaklar 
çökük ve soluk... Dudaklar artık 
uzamaya başlayan sarımtırak diş 
leri bir gönce kıvrımı ile süsleyo- 
ıııiyor. Bitmiş zavallı... Şairin de­
diği gibi:
Gülümseyorsa -emin ol ki- ıstı- 
rârîdir.
işte bu, şairlerin İlham kayna­
ğı, âşıkların sevda dekoru olan 
Boğaziçidir.
Bir vakitler her köyündeki hu­
susiyetleri ile Türk medeniyetinin, 
Türk tarihinin, Türk içtimaiyatı­
nın, Türk zevkinin, Türk mizahı­
nın devamlı bir panaroması olan 
bu güzellik meşheri bugün bir se­
falet kanalı halini alınıştır. Rıh­
tımlar çökmüş, yalılar yanmış, yı 
kılınış; kalanları (depo) yahut 
(antrepo) haline gelmiş... Nere­
de o nefti korular, nerede o babaç 
bülbüller? Nerede mehtap âlem­
leri? Nerede bir sahilden öbür sa­
hile uzanan gazeller? Nerede? Ne 
rede? Billûri Mehmet Efendilerin 
Kanlıcalı Nihat Beylerin yalıları 
nerede? Bir sadayı on sekiz defa 
aksettiren Kanlıca koyunu Sava- 
rona yatı tıkamış; Kanlıcaiılara 
gazel değil nefes aldırmıyor. Eski 
lerin (Mssar burnu) dedikleri Sa 
rıyor (Mezar burnu) olmuş. Çır­
çır suyu antre İle girilen bir pana 
yır yeri, kırınızı kadife palanli 
merkeplerle güle oynaya yokuşu 
tırmanan Hünkâr suyu, iyi su 
deposu haline gelmiş.
Arnavutköy burnundan şehre 
kadar uzanan kısım artık oturu- 
tur halde değil... (Kuruçeşme) 
yaptığımız (Kuruçeşme) yi kömür 
depoları ile (Kara çeşme) yap­
tık... Muvakkat olduğu tesellisi- 
le itirazları atlatan belediye Boğa 
zın Kuruçeşme karşısındaki tek 
adasını dahi kömür deposu yap­
mak hırsından kendini alamadı. 
Halbuki bu ada Barbaros heykeli 
için ne şahane bir kaide olurdu.
Şimdi haber alıyoruz ki kömür 
deposu olmaktan kurtarılan Şeni, 
si paşanın yerine belki renk bakı 
ınından kömürle bir münasebeti 
var diye (Kuzguncuk) ikame edi­
liyor. Zavallı mavi Boğazın alnı. 
nın kara yazıları!...
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